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Anotace 
V této diplomové práci byly vypracovány tři varianty návrhu rekonstrukce 
železniční trati č. 325 v úseku Štramberk (mimo) – Veřovice (včetně). Současně 
s tímto byly navrženy varianty návrhu rekonstrukce železniční stanice Veřovice 
a železniční zastávky Ženklava. 
První varianta je navržena s minimálními posuny vzhledem k ose 
stávajícího železničního tělesa a s cílem zvýšení rychlosti na 50 km/h. Stanice 
je navržena dle současného dopravního zatížení. Nově bylo řešeno připojení 
regionální trati do místního kolejiště. 
Druhá varianta je vedena s cílem zvýšení traťové rychlosti na 60 km/h, 
součástí jsou krátké přeložky trati. Návrh rekonstrukce trati navazuje na 
plánovanou rekonstrukci dle Studie proveditelnosti Beskydy v úseku Studénka – 
Štramberk této trati. Rovněž byl vyhotoven návrh celkové rekonstrukce 
železniční stanice Veřovice.  
Třetí varianta je navržena v nové trase a umožňuje rychlost 80 km/h  
a rovněž navazuje na zmíněnou studii proveditelnosti. Součástí je návrh 
celkové rekonstrukce železniční stanice Veřovice. 
 
 
Klíčová slova: 
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Summary 
In this diploma thesis are drawn three alternatives of reconstruction of the 
railway line nr. 325 in section Štramberk (excluded) – Veřovice (included). 
Alternatives of reconstruction of the railway station Veřovice and Ženklava are 
also a parts of this thesis. 
The first variant is designed with minimal displacements relative to the axis 
of the existing rail body and with the aim of increasing the speed to 50 km / h. 
The station is designed according to the current traffic load. The connection of 
the regional track to the local track was newly solved. 
The second alternativ eis guided to increase speed, this design contains 
short re-track of line. The reconstruction this rail line follows the planned 
recconstruction according The Feasibility Studyof Beskydy in the section 
Studénka to Štramberk. Alternative of reconstructione railway station was also 
solved. 
Third variant is designed in new line and allows maximum speed of 80 km/h 
and also follows feasibility study. For this alternative was also solved 
reconstruction design of railway station Veřovice. 
 
 
Key words: 
reconstruction, platform, Štramberk, Veřovice, development of switches, 
switch.
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